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ABSTRAK 
 
Wildanu Syahril Guntur. E0014420. KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU 
PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DI INDONESIA. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan 
perdagangan ilegal satwa liar dan upaya penanggulangan perdagangan ilegal satwa 
liar di Indonesia. 
 Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode 
kualitatif yaitu analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas 
saja. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari terdiri dari data primer yakni data 
yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara, dan data sekunder 
berasal dari telaah kepustakaan dan literatur. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data kulitatif dengan menggunakan, mengelompokan, dan menyeleksi data 
yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori – teori, 
asas – asas, dan kaidah – kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.  
 Berdasarkan hasil penelitian faktor utama yang menjadi penyebab 
perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia yaitu faktor ekonomi dan faktor 
lingkungan. Penanggulangan terhadap perdagangan ilegal satwa liar dilakukan  
dengan advokasi peraturan dan perundang-undangan  serta keterlibatan aktif  
masyarakat dan pihak-pihak lain dalam kampanye dan edukasi tentang satwa liar. 
 
  
Kata Kunci: Kriminologi, Perdagangan Ilegal Satwa liar 
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ABSTRACT 
 
Wildanu Syahril Guntur. E0014420. CRIMINOLOGY STUDY OF ILLEGAL 
WILDLIFE TRAFFICKERS IN INDONESIA. Faculty of Law, Universitas 
Sebelas Maret. 
 This research aims to examine determine the factors that cause the illegal wildlife 
trade, and to countermeasures illegal wildlife trade in Indonesia. 
 This legal research used typical of descriptive an empirical research The 
approach used in this study is an approach with qualitative methods, namely the 
analysis of quality data or legal materials. Types and sources of legal materials 
consists of primary data which is data obtained directly in the field by interview, and 
secondary data derived from literature and literature review. This research used data 
analysis techniques by using, categorizing, and selecting data obtained from field 
research, then linked with theories, principles, and legal rules derived from library 
studies. 
 Based on the results of the study the factors that cause illegal trade in wildlife 
in Indonesia are economic factors and environmental factors. Mitigation of illegal 
wildlife trade is carried out by advocating regulations and legislation as well as active 
involvement of the community and other parties in campaigns and education about 
wildlife. 
 
Keywords: Criminology, Wildlife Crime 
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MOTTO 
 
 
MAN JADDA WA JADDAA 
“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 
(Q.S. : Ar-ra’d ayat 11) 
 
 
“Dreams never hurt anybody if she keeps working right behind the dream to make 
as much of it come real as she can” – F.W. Woolworth 
 
 
 
“Why worry? If you’ve done the very best you can, then worrying won’t make it any 
better.” – Walt Disney 
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